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ABSTRAKSI 

Kcadaan pcrckonomian di [ndonesia akhir-akhif ini semakm menuntut 
adanya kcmandirian dan pihak $wasta, hat :ni mcndorong pihak. swasla untuk 
bersllmg datam mengelolu perusahaan untuk mempertahanknn usahanya. Semua 
kebijaksanaan yang ditetapkan olupayakan semaksimal mungkin terutama dalam 
hal pengolol""n kas. 
Kas merupakan salah saw clemen aktiva lancar peru!>ahaan yang sangat 
pcb tcrhadap p?llyclcwcngan atau pcnggdapaR Olen karcna ltu pengendaIian 
mtern tcrhadap kas merupllkan masafah yang sangat pt:ntmg hagi pcrusahaan 
se!ain itu diperlukan jHga tmdakan dan pimpman pcrusahaan untuk mdakukan 
pcngawasan dan pcmngkatan proscdur pene:rimaan dan ~ngduaran kas guna 
mencegah terjadinya akibat yang dapllt mCfuglkan perusahaan. 
Tujuan dan peneIitian 1m aaalah untuk u)engl:taliUl apakah sistt:m dan 
pro~i;':dur pc-ntrinluan Jan pcngduaran "-.as yaag ditcrapkan oleh perusllhaan tdah 
mltmenLJr.i ul1sur-la)SUr Sbli;Cm pengt!idalian mtcm kat> Yl:Ing s~harUi>nya ada 
s.o.;:hmgga mampu memberlkan rasa armm pada perusahaan, 
Data yang dlolah ada!an data primer dan data sekundec Adapun te:knik 
pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui (I) Interview, (2) Observasi dan 
(3) DokumcntasL Sedangian tCKnlk anajisis yang dipergunakan adalah , Ana1isis 
kuall-tatlf dl:sKnp:if serra t1IKllisls kuaiitatif compaldtlve. 
Dan hasd penditian yang dilakukan Japat ditank kesimpulan bahwa 
terdapat kdemahan pada prosedur pencatatan Sistem pengduaran kas umuk 
pt!mbayaran utang yang diterapkan olt::h PT Pusopati T,,}ur & Tra\d, m3sih 
adanya praktck yang tidak schut yang dilakukan serta kdemahan paJa mutu 
karya\\'3n PT Pasopati Tour & Travel dimanll untuk mclakukan pcrekrutan 
karya\\annY<1 masih ITIJ;ngutamakan kedckatan hubungan (saud<1ra) atau teman. 
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